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本研究では，その課題に対処するために，グリッドサーチを用いた One Class SVMによ
る打音の品質判別法を提案し，先行研究よりも高い判別精度が得られ，偽陽性の除去も達
成できた．また，グリッドサーチを用いても，高い判別精度の One Class SVMが得られな
い場合があるという課題に対処するために，アンサンブル学習を用いた One Class SVMに
よる打音の品質判別法を提案した．複数の分類器を統合することで単体の分類器よりも高
い判別精度が得られた．また，これにより偽陽性の除去も達成できた． 
